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Redacción, Administración y 
Talleres: A v e n i ^ d ñ r t o é An-
tonio P r i n a ^ ^ J t i ^ e ^ l 
Teléfono^ y ,11 
^ J 
<tel 4* 
^ torno a la postura española ante_ lark. 
a6 
«lado 
P5*J5jie^al"pen5atñíento y acción de países en los que supo 
^ la intriga cobarde con jiue intentan 
níenamente—. si nn un -nerisrro. si peligro, iia« pr^an'.oiw acle(rtan pinamente , ^ o  
para 1 ̂ LL actitud de vigilante atención, 
e?uir D! n̂ocemos bien a las claras el lugar de origen y la cau^a precisamente, 
Stán en un gravigimo error al juzgarnos terreno abo-
iríAniimaciones. lambran. noraue desconocen 
1 política, CJUP 
T O t u n a r a sus maqu naci Igno , p q
ín •? *íf»mentf el ver . ia . .ero sonUdo de nuestra . 
^ ha adoptado conscientemente—segura del porqué y del 
Iraíseendencia 
lentos europeos. Ciertamente, i » c u w j a . u t c 9 p i u p u o i -
:'eĈ n es aue surjan en determinadas mentes que, ante su 





a esteta de tales maniobras. Son sus creadores, 
7-'flfin 
^L^postura ante la actual contienda, que ño puede ser 
ĵa a nuastra atención ni a nuestra pasión, entre otras 
caracfc Japorque fué sangre española la que delimitó la inicial 
l CSD» * ^ COMBATE• 
le(roDní vnoran esta raíz caliente de nuestra postura y por 
como íren en muchas erróneas esperanzas, como la que les 
h looer que una'reforma administrativa de carácter interno 
A de traducirse en un cambio de rumbo de nuestra política 
lclfD *' nacional. O la que les induce a pensar que por el camino 
•'o de unas intrigas de dudosa habilidad, por el reparto 
ra Poa oro para engendrar la traición, o por la colaboración es-
ngimei fríVolos murmuradores, que venden su alma por un 
s fiueí ji ^ 0 menos elegante, pueden lograr un desvío en la clara 
; 4me trayectoria que España se ha trazado, 
^ ^ j j * Están en un tremendo error. España no navega al garete 
1 • J: aerced del primer cambio de vientos. Nuestra postara es 
ai-sino, y gj alguien—dentro o fuera—se empeña en desconocer 
iU . * 1 wrdad, eso irá perdiendo para adoptar la suya con un 




a le cor 
le VÜU 
acwTiea E la G o b e í n a c l ó n 
ida M , . ! 
santindej ( U t í i D l i m e n t a d o 
l o s p e r i o d i s t a s 
Smadj " 000 
isio*« < ftífrid, 13.—El ministro de. 
1 Jf̂ raación recibió anoche I ^ _ 
Caítr«P|" directores ^ 1^ periódi- 1 a i e c e 
l agencias informativas y 
*a de Madrid, así comó 
^. directores de prensa 
ncias. a qui&nes acom-
el subsecretario y el 
general de Prensa. 
blea—1^ dijo el mir 
¡ j v que la prensa e9 y 
P̂ ô sé también cual 
lííiL o6 lle?a svl re3' 
Jbl* u mi;slón es m-
VH.'£{fccrifi!3 el servicio y 
EGVROZÍSX^ todos debemos 
f, el que yo no 
Las 
del Irak para k 
—•——OQO—;— 
Angora, 13.—Las condicio 
nes impuestas por Rasolüs--
daih para aceptar la media-
ción de Turquía y que fue-
ren entregadas |por el minis-
tro de Defensa irakiano, 
Shawkat, se dioe en ks círcu 
los autorizados que son las 
siguientes: Que las , tropas 
británicas que desembarca-
ron en Basora no permanez-
can en este puerto y que se 
dirijan a un lugar fuera del 
I rak y que el número de fuer 
zas británicas en el Irak sea 
determinado y regulado por 
una comisión angló-irakia-
na. 
Como quiera que estos 
'dos puntos son contrarios a 
las cláusulas del tratado 
anglo-americano, se opina 
en Angora que la visita dé 
Shawkat no aloamzará nin-
gún resultado. La legación 
del Irak en Angora se ha ne-
gado a hacer declaraciones 
hasta que la misión de Shaw 
kat termine. 3ste pettnane-
cerá en la capital algunos 
días y se cree que celebrará 
una entrevista con Von Pa-
pen.—(Efe). 
arece connr 
Víctima de una alucinación 
Se supone que estaba poseído per la 
idea fija de una intervención personal 
audaz para buscar un fin a la guerra 
I M i n i s t r o H I J L 
c o r t f g F g i i c i a 
que el resultado 1 
SATISF^ CTORIO 
s i i d o 
Berlín, 13.—"La / Correspon-
dencia Nacionalsocialista" co-
\ munica lo siguiente : 
"De los papeles y docu-
mentos dejados por Rudclf 
Hess parece deducirse que el 
lugarteniente del Führer te. 
nía la idea fija de llegar a 
una inteligencia entre Ale-
mania y la Gran Bretaña, 
fuera como fuese y gracias a 
su intervención personal cer 
ca de los ingleses, a les que 
conocía de antiguo. 
Una información proce-
dente de Londres confirma 
en efecto que aterrizó en Es-
cocia, en las cercanías de 
una "población donde se pro-
ponía llegar y allí fué encon 
trado herido. 
Rudclf Hess, y de ello es-
taba enterado el Partido, se 
hallaba enfermo desde hace 
anos y había recurrido últi-
mamente a toda clase de re-
medios, incluso a consultas 
con curanderos, astrólogos e 
hipnotizadores. Hasta qué 
punto sean responsables es-
tas persenas de la perturba 
ción mental de Hess, origen 
de su decisión, es asunto que 
se tratará de póner en clafo 
rápidamente. . 
Puede inuy bien haber ocu 
rrido—agrega la declara-
ción—que los ingleses hayan 
t e n d i ó un lazo a Hess, pero 
de todos modos, la forma en 
que éste ha procedido, corro 
?r.' 
_ l imites' . 
¡JJo conversó des. 
sus visitantes, que le 
^on n011 ̂  frases \ se 
Berlín, 1 3 .—E n la Wilhemstrasse se ha declarado hoy 
que no podían facilitar otros detalles de la entrevista entre 
Hítler y Darlán que los que figuran en las Informaciones ya 
publicadas. . 
Tampoco pudieron decir si las conversaciones habían 
terminado ya. . . . 
Sin embargo, en los centros políticos alemanes se tiene 




A LA ENTREVISTA 
Berlín, 13.—Von Ribbentrop, 
. ministro de Negocios Bxtran. 
^ j a r aposición pa-, ieros del Reieh, ha asistido a 
^iide2n , 0 sieinp^' por la entrevista del Almirante 
de Darlán con el Führer.—EFE. 
, EL ALMIEANTE DAR-
LAN EN PARIS . 
Vichy, 13.—Oficiosamente se 
anuncia que el almirante Dar-
ían se encuentra de nuevo en 
París.—EFE. 
DARLAN CONFEREN- ' 
CIA CON PETAIN 
Vichy, 13.—El almirante 
Darlán, de regreso 3e París, 
conferenció con el mariscal Pe 
tain.—EFE. 
HOY SE REUNIRA EL 
GOBIERNO FRANCES 
Vichy, 1 3 . — M a ñ a n a se ce-
lebrará consejo d© ministros. 
Darlán Informará de sus con 
^ J t o i n g l é s 
—300 soldados 
Asertado en un 
^ íüaa inglesas 
• - ^ ^ ^ ejército del 
a ^ormac-vwsm de versaciones con el Fülirer y 
germano-croata 
Zagreb, 13 . -En ©I palscio gTi 
bemamentai se l ía cww»úfelo 
hoy un tratado oficia J entre 
Alemania y el estado indepen-
d í e n t e de Croacia, a fin de fijar 
!as fronteras entre los dos paí 
ses. E s el primer tratado del 
nuevo estado croata con una 
potencia extranjena.-bt 'E. 
^.erl ín, 13 . -La ntseva fronte-
r a germa-no-croala tiene una 
e x t e n s i ó n aproximada de d e n 
bora lo que se anunció en el 
primer comunicado de ayíirf 
o sea que el luj^artemeiste 
del Fiihrer padecía alucina-
clones. Conocía como nadie 
las proposiciones de paz íor 
muladas-fpor Hítler en su de^ 
seo sincero de evitar una hr-* 
cha cruenta, y begún pares© 
tenía la obsesión de influir 
con un sacrificio per^oniü, 
en la mardm de ios sconté.. 
cimiecatcs, cine a su juido ÚO 
podía terminar más que con 
la completa destrucción del 
imperio británico. 
Como se sabe, la misiva da 
Hess estaba circmiscrita ex-
clusivamente al Partido y el 
desaparecido no tenía, según 
sus propias notas, una iaea 
clara de las repércusiones do 
su acto. 
• El Partido Nacionalgocia-; 
lista lamenta prcfundameii-. 
te que el idealista que en e! 
fondo era Hess, haya sido 
víctima de una fatal alucina 
ción, que en nada modifica 
la resolución de Alemania de 
continuar la guerra contra 
la Gran Bretaña, guerra quo 
le ha sido impuesta. Ooníor^ 
me a las declaraciones del 
Führer en su último discur-. 
so, la lucha perseguirá hasta 
que los politices ingleses 
sean derribados o se mues-
tren dispuestos a hacer la 
paz ."~(Eíe) . 
IMPORTANTE DISPOSICION DEL FÜHRER 
Berlín, 13.—El Führer ha dispuesto la publicación de la 
siguiente orden: 
El departamento del lugarteniente del Führer, Rudolí» 
Hess, se llamará dé ahora en adelante -cancülería do] partido, 
quedando sometida a mi autoridad personal. El Sr. Martín 
Bormann permanecerá desempeñando sus actuales fúncio* 
nes".—EFE. 
P R O X I M A D E C L A R A -
C I O N D E C H U R C K I L L 
Londres, 13.—El gobierno bri-
t á n i c o hará en breve una declara 
c ión sobre Hess, s e g ú n anunc ió 
el primer ministro Churchi l l en 
los Comunes, al contestar a una 
p r e g u n t a . — E F E , 
H E S S H O S P I T A L I Z A D O 
Londres, 13.—Hess se enenen^^ 
tra en cama-, en un hoSpitgíl vig-U* 
lado por un oficial i n g l é s . A p a r -
te de k fatiga natural y de los 
dolores "del tobillo, su estado' e> 
normal, s e g ú n se comunica- ofi-
c io samente .—EFE. 
LA ESPOSA DE HESS SE ENCUENTRA EN ALEMANL4 
Berlín, 13.—Las noticias de origen extranjero según jas 
cuáles la esposa de Hess se había trasladado a Angora, han 
sido desmentidas por los círculos oficiales alemanes, que aña-
den que dichas informaciones carecen de todo fundamento, ya 
que la señora de Hess continúa en Alemania.—EFE. 
L A E N F E R M E D A D D E 
H E S S 
B e r l í n , 1 3 .—E n los medios in-
formados de esta capital se cal i -
fican de erróneas las noticias pro 
s por e'l Servicio br i tán i -
, formación s e g ú n las cua 
existe motivo para creer 
en la enfermedad de Rudolf 
Hess , ya que é s t e fué en septiem 
bre de 1939 nombrado sucesor del 
Führer . ' 
E n los citados medios se po-
ne de manifiesto que Hess, con-
trariamente a k s afirmaciones 
bri tánicas , no. fué nombrado pri -
esta suces ión fué prevista—a 
sar del cargo de adjunta de H í t -
ler que Hess ostentaba—porque 
ex i s t ían razones que solamente 
se conoc ían en los medios m á s 
allegados a su persona. Los pri-
meros s í n t o m a s de Ja enfermedad 
de Hess s'C manifestaron ya h a -
ce tiempo. No solamente pade-
cía de una a fecc ión del estómago» 
que le obligaba a frecuentes 5' 
prolongadas curas en Sanatorios, 
sino! que y a antes^ de l a guerra 
m a n i f e s t ó s í n t o m a s de una enfer 
medad nerviosa a conseciencia 
de la cttal padec ía k r s & s m&om 
PItOA 
Por los Centros 
a reconocer; proposición del gestor 
señor Martínez Bal'ouena. . 
D E L E G A C I O N D E H A -
C I E N D A 
A efectos "del Decreto de ib de 
A Y U N T A M I E N T O , Jiíafiana, quince, día de San 
-• " ., | Isidro Labrador tendrá lugar 
Orden del día para la sesión [ e l inailgurai de la funda_ 
ir,aordinana del Pleno ea el Q â de ci¿n ciúcarro-Canseco.Bancie 
hoy s . ' ,, lla. P ^ a enseñanzas agrarias 
Anuncio de subasta de calles, pa-T destina^ con legados de los 
ra su pavimentación, con cargo a l ; hermanos S r e s . Fernández 
? r ^ ^ ! ^ ^ S ! S ^ L i ^ í 2 ! ' I Sánchez Cliiicarro, que en paz 
dascansen. 
El acto tendrá lugar a laí 
doce y media, en la Diputa, 
ción. Hablarán el ingenierc 
agrónomo . Sr. Aguado, un 
miembro del Patronato de Ia 
fundación y el presidente de 
, dicho Patronato, don Fernan-
Kwrzo u tuno, se pone en conocí- í ^0 ^ l ^ r e z 
miento de los haWÜtados en gene- j . ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
t'al que perciban Subsidio Familiar, i 
que remitirán las n6mims a. la Caja j 
Nacional de Subsidios Familiares i 
parz su bastaníeo . y propuesta de | GUAD AEEAM A , 
| Vías respiratorias. Rayos X. 
'Quirófano, Laboratorio. Capi-
illa. Ascensor. Habitacionea 
con terrazas de cura. Agua 
[caliente. Teléfono y Ra-
! dio. Excelente alimentación. 
; Doctor Santiago M. Cere-
ceda,' Guadarrama. Teléfono 
por correspondencia, en brevi- f ^ m - 2: Médicf> residente: do» 
limo plazo, .en nuestro nuevo i ^ ^ T ^ ^ r e g ^ ^ 
ciirso practico. 
RADIO - ENSEÑANZA 
Apartado 10.069.—Madrid 
S! quiere reeibirlo GERTIPI-
CAPO envíe 0,50 en sellos de 
_ Correos 
B1VISTAS DE RADIO: po-
demos proporcionarle las me jo 
tés y má* interesantes de] 
mundo. 
lid 




Convocado concurso de .tras-
lado para cubrir en propiedad 
¡1.500 plazas de Médicos de 
ÍAsistencia Pública Domicilia-' 
Iria. • . 
| La AGENCIA CANTALA-, 
5 PIEDRA se. encarga-de la ób. 
tención de documentos y pre-
sentación de mstaneias. 
TURNO DE FARMACIAS 
Turno de 1 a 3 a partir del 
édía 12 a fin de semana: 
, A F I L I A R E S HACIENDA | Sr. Borredá, S_anta Cruz. 
Sueido 4.000 pesetas anuales, Sr. A. Cil, Padre Isla. . • 
Se admiten señoritas. 1 Turno de guardia de noche 
Informes y documentación: { durante toda la semana: 
Agencia de Negocios Soto. San \ Sr. Granizo, Avenida'Roma, 
ta Nenia. León. i (Autorizado este cambio . df 
Informes por correo, 3 Ptas. - guardia por el Sr. Secretario). 
0m0 
l**!* *I* *t* *?* v v *»* '** *** 
Bar Am®ncimo. - Relteuranté Económico 
D E S A Y U N O S , 
V I S I T E E S T A C A S A 
Cid, 3. -:- •:- :-: L E O N 
Le recomendamos por su excelencia 
una MAQUINA DE C0SER Jl̂ l" J| 
NUEVA CONSTRUCCION 
REPRESENTACION GENERAL PARA 
LEON Y SU PROVINCIA 
Avenida Padre Isla, 14. Teléfono, 1956. 
EXPOSICION: AVDA. PADRE ISLA, 11 - L E O N 




A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. en a 
feBOS, Cementos, Azulejos, Cañizos, Baldosines, Inodoro» 
ferretería ea General Tuberías de codas clases. Hules, Persia. 
OSS. r.inoleum, Cocinas económicas, Artículos Rocalla, estufas. 
Jieriíianieiitas Balanzas Bombas Tubos, de Goma. 
FABRICA DE YESOS EN DUEÑAS (Paiencis) 
<rv~*J«« Tí. IB — L E O N — Teiéfono 1526 
t a grati fevxsia ^üíopéá 
excelente iníorma» 
Sién gráfica publica en 
®u úliima ediciósii: 
.¿Irftpófí&fi tas dímenslo» 
;fiés? ,Un esludjo sobre los 
vbombarderos americanos 
•tíe 100 toneladas « Fotos, 
'•íntimas de la visita oficial 
japonesa en Berlín © Entré 
¡{palmeras y desiertos • fo-
tftos de lia guerra en el 
•^orte 4^ Africa 0 Ernil 
íjaiinings en el papel de 
("Ohm Krüger' fotos en co». 
lores 9 . Una visita al poé4 
ia Gerhart Hauptmann & 
Cosas, del deporte 6 La' 
Pgloriosa retirada" de Dun»i 
p e r q u é descrita p o í un' 
jlrancés ® Nuevas fotos del 
*Seatro de variedades @ Ca 
.ricaturistas dibujan "chicas 
'en el escaparate" auténti*" 
cas y artificiales .$ Con ua1 
pntor mejicano y muchos. 
' • otros reportajes " 
tiene 41 páginas 
es ellas $ a todo colofc-
Pe venta en íodas paríes' 
i® F l S , S#50; 
•Inrormetj PítENSA ÁtEMAN* 
^ftvda. 3, Antonio, 8> • MADRID 
Mañana, jueves. 
Enseñanza" -con el 
siguiente: 
Charla^ de 'Nacional-SindIca_ 
lismo, idem de Religión. Edu-
cación premilitar, y gimnasia' 
La-asistencia es obligatoria 
castigándose iCon rigor ]as fal-
tas. 
MILICIA. UNIVERSITARIA 
Todos los pertenecientes a 
esta Milicia, se presentarán 
sin excusa ni pretexto alguno 
el jueves día. 15 del corriente 
; en el campo de deportes del 
SEU., a las cuatro en punto 
de la tarde. La no puntualidad 
e-rá castigada. 
' . • X X X 
. Los pertenecientes a esta 
Milicia que no se hayan toma-
do medidas para e] uniforme 
pasarán por la sastrería Ro-
dríguez, (General Sanjurjo, 2) 
para dicho fin antes del jueves 
día 15. 
X X X 
Todo aquel que no haya le-
galizado y firmado la ficha an* 
«¿> <ft «fr '}**̂ * "S*̂**!**?* •5m5**Ím5**5m5*̂Í* ̂****íi* 
MIGUEL GRASES Y HER-
MANOS S. L. 
Marina 243. — BARCELONA 
Gran fábrica de puertas de 
.acero ondulado, Articuladas 
Tubulares. , Ballestas. Tejido 
metálico para Mercados y 
otros sistemas Entregas intned^a 
tas para LEON. Burgos, Astu> 
rías, Orense, Palenciaj Zamora 
#y Vallad olid 
Delegado Comercial de Ven-
tas, PresuDuestos gratis. 
MANUEL G. DUCAL 
Avenida R Arcentma 1Ü. L E O M 
Teléfono 1401 
del día i5 ^ ; ^-^1 IfO', 
K ™ esta ¿ g a 
Uero, S g ^ ^ ^ l i a T ^ L ^ Ó 
presentará; S lnstit«l? S Sa, hoy d i ^ ^ ^ g ^ ^ ! 
t^en nues t roV^ei l . ?>t ( 
cal. 
w 
Revista da Cultu^y, 
tras. Suscripción anLr' 
diñaría, 80 ^ 1 
del ejemplar, 7 1 ^ ' 
df 
Parque 
dencia Leói sor; '¡. 'y. 
Hasta el día 23 del a c t ^ f ̂  c 
doce horas en que se ce^bJ » ^ n 
concurso, se admitcn pror^J & ' 
para adquirir los a r t í c u ^ * i"^31 
pie se detallan, par t i c ipé ^ iP0 ^ 
pliego de condiciones podrá J J \1¿{0 
minado en dicho Parque ^ 
día indicado. Se admiten proaj *¿n d 
nes para piensos, o sustitutî i f*0 ^ 
JK) estén intervenidos. i ^ c0' 
Leña, 1.500 m.; paja pienso ú 1 ^ cua 
paja larga, 500; sal, -100; pj 
tón, 500 kilos; malta o sustia 
cnocoaíe, i,5oí 6.000 kilos; braa. 
León, ,6 de mayo de 1941. 









. fe que 
a 1 e ra 
MANTEQ,IJERA L E 0 N 2 ( £ 
Elaboración de man: M. 
na Primera ínarca "«D̂ .iiwnKnci 
Suero de Quiñones, 5. Lê j B « pa 
DR. Q U I N T I L I A N O ALVAREZ 
Ajnidante del servicio de Urología del Dr. Cifuentes eo 
Hospital de la Princesa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Riñon, Vías Urinaria 
Venéreas. Avda. Roma, núm. 82. 
D e e s p e c t á c u l o s ' p a r a hoy M i é r -
coles, 14 de M a y o de 194U 
C I W E M A R I . 
Palacio del Cinema 1 
eorrcspt 
JAI 
Sesiones a las 7,30 tarde y 10 
de -Ja noche. 
Gran E s t r e n o Ufo. L A R O S A 
D E L T I R O L . Unj.' nueva moda-
lidad de la opereta c inen ia tográ 
fica, plena de graciia y fostuo-
sidad, 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7̂ 30 tarde y 10 
de la noche. 
Grandioso é x i t o de M E L O D I A 
D E B R O A D W A I . Creac ión de 
Eleonor P o w e í l y Robert T a y -
Ux. E n E s p a ñ o l . 
T E A T R O PRINCIPAL 
S e s i ó n única a las 7f30 tarde. ' 
E x i t o enorme de L A C A N -
C I O N Q U E T U C A N T A B A S.- L a 
p e l í c u l a , extrnordinafia d-dl pro-
t a g o n i s í a de " L a H i j a de Jaan 
S i m ó n " . 
M a ñ a n a estreno de R O M E -
R L \ . Verdadero acontecimiento 
de Arte . ( V é a n s e proerrámas es-
peciales). 
C W E A V E N I D A 
S e s i ó n única a las 7,30 tarde. 
Gran programa Paramount en 
E s p a ñ o l , V I V I E N D O E N L A L U 
N A . Producc ión de infinita gra-
cia, por Henry F ó ^ d a ^ Míarga-
rst Sulli váa^ 
Viernes 16 de Mayo de 1941 
Presentación de la Gran COMPAÑIA DE ALTA C 0 ^ 
ANTONIO AR1VIET :-: GAUDOSIA SALCEDO 
Elenco Artístico de Primer Orden 
Obra de Debut 
C A L L A O O E A Z O N 
Preciosa comedia de D. FELIPE SASSONE. 
Veánse listas de Compañía, con ampios detalle*. ^ 
Depacho de localidades en el Servicio Central 










Médico Especialista de Enfermedades de ^ N ^ 





^ . m m ^ - ^ - PRENSA. 
se encarga de toda clase de anuncios en 
CENES, etc.. en León y toda España. 
Ordoño H. 4 1 . — T e l e f o n o n o ^ ^ ^ 
D R . C A R L O S & Juan de ^ 
(Del Hospital General., del I^p i t aMe | f Madr^ 
cuitad de Medicma y C ^ ^ V S DEL ^ 
NITC-ÜBmABÍAS. OO^ C L ^ ^ 
Avenida del Padre isla, »» ^ ^ 
J4 d e ^ i Ü Ü Ü 
e sociedad C o mi sar i a 
G«n«raÍ d» Abaste-
ce ensanche 
Con toda felicidKd ha dado a luz 
tm hermoso, niño, su primogénito, 
I la esposa de nuestro querido amigo el alférez del Regimiento 31, don 
José Aller González. 
Nuestra cordial ejihorabueiís^ a 
los rnuevos papos. 
^ i ó a ordinaria ja 
g á n e n t e de la 
P6 . :«oi • d^pachan-
S ^ J ^ ^ r S ^ para ejecu. 
^ídfá presentó la si 
V ^ apro 1̂ 
sión figuraba, en 
» 4 fT dia fonnamos pa-
^ V U ^ fc^en & la celebración 
J ^ y "Ljones, la aprobaoon 
anjalo, ^ e r a l de Población y 
s- Precio ^ ' l Reinos, a tenor el p n -
- - Ministerial e Ins-' ^ ¥ * ¡ h Orden -
^ ^ 1 o7 de octubre de 1939, 
" " • ^ í í d o del Decreto de 4 de 
1 
L 
<"^l'i^o" ^ relación con la 
nfp " Tíáe maro 'de 1020. 
nte- : Rendid, ^ « e - l a 
• ante la lectura de la A-e-
CQ^á:^- cfect0 Dresentada. _ detalla-
aCt'UaI' ff/í* r€ílií«itos y trámites m 
ce tbrar ! ie teR!eT en suma una labor 
,propio 1 1 , 1 l o más aoroximado d 
iculos €dificadones de 1« 60-
Tel total de sus vecinos en M» 
v ^ ¿.clasificaciones,. De elI-« se 
rtta <i« ^ man<:ra cierta el 
f". ^ Lfo creciente de nuestra poWa-
Ktntiffl ^ corit,r ^ ia actua^idad^ con 
(de cuarenta y seis mil habitan-
' j^80^ ton tm aumento de cerca de 
í tat mi' sobre el ú-timo Censo 
te ^ fado en 1935 v este auge que 
1 '«nado, l.i' ha convertido en una 
fcma ciudad con un futuro de 
üiit, asniraciones a figurar en-
las de España con eX rango que 
abolengo e historia correspon-
: 1941. 
tía Cota 
L E O N I ^ 
Tlnariaí 
so de valor a .los sohres qtte restan. 
por dificar, fluctuación aumentativa 5 N E C R O L O G I C A 
de precio de las viviendas, escasez | 1 ••.' .•i 
de éstas, etc., coadjTivando a impe- i Mañana se cumple el p n n w ani-
dir el aumento, siempre beneficioso \ versario de la muerte oel ¿oven 
de la población, todo lo cual sería í Aui^lmo del Río de ¿ a Mate, sar-
sólucionado con la creación de una i ^ t o íallecido en el Hospital Mili 
cimientos 
I N T E R V E N C I O N D E L A 
A L F A L F A S E C A 
nueva zona de ensanche, de la ciu-
dad que daría como resulfedo, el d i -
rigir, reuniendo, de ran-a manera po-
sitiva las aspiraciones de muchos al 
poder realizar sus oonstruociones 
una manera coordinada eo el eoru 
Junto urbano de nuevas calles, ave-
nidas y plazas. 
Por todo ello, someto a ía Comi-
sión permanente, la adopción del si-
guiente acuerdo,, 
Que sé faculte a la Comfsión dj 
Ensanche para que estiídie y some-
ta a la Corporación, el proyecto de 
una nueva zona de ensandie CTI 
nuestra capitaJ. 
PELUQUERÍA SEÑORAS 
tar de esta p1azaL E n sufragio de 
su ama "se celebrará misai de Cabo 
de A ñ o en la parroquia de Santa 
Marina, el día 15 a las nueve de la 
mañana. 
Sus padres y familiares al recor-
dar ten triste fecha, suplican ana 
oración por su alma. 
L a Delegación P«>vincia¿ á» 
Abastecimientos y Transportes ha 
publicado «na circular para dar 
cumplimienito a las órdenes superio-
res por W que queda ¡nterrenida 
y a disposición &; ia Comisaría 
General de Abastecimientos y Tráns 
portes, toda la produedóa de stfsX-
fa de España. 
E n los AyuntamscsTtoe. eo fe De-
iegación de Abasteckníeníos. etcé-
tera, pueden verse las reglas dadas 
para el cantplimienfto dt .«fia f**^-
v e o d ó o . 
S U M I N I S T R O D E 
CUPON PRO CIEGOS 
E L G O R D O E N L E O N 
Núnseros premiados en el sorteo 
celebrado ayer: 
Premiado con 25 pesetas & nfr* 
mero 880 y con 2,50 los siguientes í 
80 180 2&> 380 4ÍS0 S80 6S0 780 » 
fii|<i{ti>itî 4l4iii»i|l4î i4ltllH"l">li"t'iHr'> 
los mejores, 
los más barato». 
Huevo jefe 
de la Cárcel 
R i N I 
.Las perman^nt&s más acre-
ditadas. Desde siete pssetas. 
Con los mejores aparatos. Ave. 
jiida Homa, 44 . (Al lado Gnz-
mán). 
l{l4i»}ll}«̂ »A>«{llj»lj»«jM{*̂ .4>̂ ««̂ »t̂ »ljl<¡>«fw{ll{Mg»4t 
filo, y (khido a este incre-
•erá dado el llegar un mo-
iT.e(|ii.!iy*), qae debeotos preveer, en que, 
-maíi lenwnda de m disponer de so- viviendas. Para tratar dirigir- j 
Se vende en el Campo de la 
Feria de Toral de los Vados y 
próxima a la Estaeió'n casa y 
solar contiguo, en magníficas 
condiciones para negocio, con 
cuatro soleadas e higiénicas 
mmm 
5. Leá • « paralice 1» construcción con se a Hermanos Terrón, en Ve 
eorrespondiente secuela de exee- ga de Espinareda. 




JOSE LUIS O. TBUEBA 
Garganta, nariz y oídos. Ci-
ragía de Cuello y Cabeza. Me-
idico-Interno de la especíali-
dad de la Casa de Salud Val-
decilla. Consulta de 11 a 1 7 
de-4 a 6. Ordeño 11. 15. Telé, 
fono 1598.--LEON 
P O M A D A C E R E O : Quemaduras, 
grarmteciones, herpes, ezcemas, ú l -
ceras, grietas, S A R N A . 
ACADEMIA 
| P. San Marcelo, 9-2.' DcKa. 
" l Matemáticas, Bachillerato, Re-
1 válida, Ingreso Instituto, Idio-
I mas. Contabilidad, Mecanogra 
fía. 
M A N T E Q U I L L A 
Hoy. día 14, *e 3espadiara nsan-
teqtiilía enlatada en los estableci-
miemos de don Valent ío Caballero, 
Pedro Pérez . Viuda de Gregorio 
Gago. Cairmlo de B U s . Jacoba Mo-
dino, Jesús Pérez Martínez. Tomás 
Reyero, Paulino Polo. EnsPiana 
Huerga y Nícart&r Láíz. . 
Se cobrará al predo de fe-
setas Va late de 400 gramos. 
A D M I T I D O S A E X A M E N 
. b W ^ " R O M E R I A " HA DE CONSTITUIR EL MAYOR 
ACONTECIMIENTO TEATRAL DEL AÑO. 
r ¡ n TODO LEON VIBRARA CON SUS COSTUMBRES Y 




Zarzuela leonesa en tres actos. 
EsTRE¡NO MAÑANA JUEVES, EN EL , TE1ATRO 
PRINCIPAL. 
Advertencia importante: 
Una vez que ge agoten las butacas de patio, se ex-
Pcnaerán entradas individuales d& platea. 
L a Comisaría General Aiws-
tecimíentos y Transportes ha remi-
tido a esta Delegación Provincial, 
la lista de los secretados Vxaes ««b-
inspectores of ídales especializados e 
inspectores locales admitidos para 
celebrar el examen que a fin Se cu-
brir las plazas vacantes de este ser-
vicio, tendrán lugar eo aquella C o -
misaría General. 
Los interesados podrán consultar 
ííícha lista en esta Delegación (Ave-
nida 3e Roma, 38, principal), de 
diez a doce. 
SEBASTIAN. HERNANDEZ 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16, 2* izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Hora? de 10 a 1 y de 4 a 8. 
Afeeatamente nos onimniiea -
Pedro de León Barrieotó», feabe§?; 
tesnado posesión de su cargo 'ée &^ 
rector de esta Pris ión Pfwriadat». 
«o que se aos osrece. OaíWíspaBd*", 
No dejéis de eompptr hi 
nar&njai 
',MARI-SOIi'í 
en el almacén de la 
FRUTERIA LEONESA 
Torres de Omaüa, 4. TeMíone 
1714, León. 
¡ TRABAJADOR! 
En la Delegación de Subsidiáis 
Familiares te facilitarán el 
impreso para solicitar 
Préstamo de Nupcialidad. 
Para iiritaefoaes dt l& j ifU. 
POITC* Boratados 
Polvos boratados 
DR. FRANCISCO ÜCDEDA 
LOSADA . 
Partos y enfermedades de lá 
mujer. Consulta de 11 a 2 y d« 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2." 
izquierda. Teléfono núm. 1560. 
U N C I O S V A R I O S • 
' 1084--1 
1 
plació del Cinema _ Proyección y audición perfectas 
^ X Q I O VIERNES, 16 
íClím de los célebres bufos STAN LAUREL y 
, HARDY, en su última creación Metro, Hablada en 
1 y APTA PARA MENORES, titulada, 
, LAUREL Y HABDY EN E L OESTE 
ISheg ^ Z103-^ misión, conduce a los dos inseparables conr 
'«Üverfvi tierra del oro y las aventuras. Una nueva • sarta 
W n f e ^rdes de originalidad. ¡¡OTRO EXITO RO. 
SARA^V FLAQUITO Y EL GORDITOÜ 
AD0' 17. ESTRENO 
TRAS LAS MONTAÑAS 
"T^lín^nte? ei1 ^Pañol y APTO PARA MENORES. 
•gA. ^ ĵfceios de)6^11^ d r ^ a QHe tiene, por escenario los.grandes 
^ * s c l n i ? « r d i c 0 C ^ A D A . •̂ íerise ^ i ^ j y .,Pundonor_ de la famosa polida montada 
Inter-
d€ 18. ESTRENO 
d)-rtV * i ^ ^ T J c c i r . ^ HERMANO FANTASMA 
Sl^0 ' ' v^^nte «n Español. La casa productora dice 
^ i J Bí^ Had- i r i e l ProPio interés del espectador, no debemos 
. ^r** :¿J argumento; su asombró cuando la vea 
^rotagoiista WJ1ÁA FORST. no 
HUEVOS para incubar, de la 
Granja Victoria, se venden en 
el Café Victoria. \ 
11. León. 
MIEL de abejas, cera, cofn«-
zuelo, linaza, genciana. Compr^ 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Falencia, 1. LEON. 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Calle Valencia de Don Juan, 
COMPRAMOS máquina escri-
bir portátil, buen estado. Ofer-
tas a Gestión DueaL León. 
VENDO veinticinco cubas de 
roble de varias capacidades, 
desde 500 a 1.000 cántaros de 
16 litros, todas en muy buenas 
condiciones, también aros de 
¿ierro, tablas y témpanos suel-
tos, éstos de roble am'ericano. 
Para verlas en Zamora, Práxe-
des Casaseca, Travesía P. Ri-
vera, núm. 1. Teléfono 1682. 
MAQUINA escribir oficina 
comoraría. Imprenta Casado. • 
RELOJERIA , Española, venta 
de máquinas' de coser Síngér, 
seminuevas. Calle del Teatro, 
núm, 2. León. 
SE VENDE vaca "Suiza." abo-
cada parir, 28 meses; para ver 
la, Ensebio Paniagua. Alvir^s 
(León). 
BAR se traslpasa muy acredi-
tado. Para informes en esta Ad 
minisWación. 
SE DESEA Ayudante Facul-
tativo para mina antracita sita 
en Páramo del Sil. Dirigirse a 
Victoriano González. Alcázar 
de Toledcu 11. Leóru -
VENDO caldera vapor 10 H.P. 
con su caballo en estado fun-
ciotnal. Informes esta Adminis-
tración. 
ABONOS Minerafcw Carbajo 
Valderas. Informes: Carbajo, 
Harinas. León. 
PROXIMA al Crucero San 
Marcos se cede sabitación para 
dormir o con derecho a cocina. 
Informes en- esta Administra-
ción. 
SE NECESITA cocinera com-
petente bien retribuida. Di r i -
girse a Fernando Delgado, Jo-
sé Antonio, 22. La Bañeza. 
CARGA Asturias. Facilito 
1.000 kilos Gijón, admito hasta 
4,000 cualquier punto Asta-
rias. Carbajo-Harinae, Teléfo-
no 1547. 
CARRO varas hace una o dos 
caballerías a medio uso. Infor-
mes : Isidro Casado, Villaque-
jida (León), 
JUBILADO del Estado grati-
ficará a quien proporcione pi-
so, renta hasta cien pesetas 
mes. Razón esta Administra-
ciión, 
CASA véndese. Informes: Ge-
neralísimo Franco, 2, 2.° 
SE VENDEN muebles, me sita, 
perchero, armario, libros, obra 
de Alcubilla,- 6.? Edición, Para 
tratar: Serrano^, 22, 
SE OFRECE ama de cría-in-
formes: Echevarría, 7, bajo. 
SE ARRIENDA piso entresue-
lo con local para tienda y am-
plio sótano. Razón: Alvaro Lo-
poz Núñfiz. 15.2.°. 
MAQUINAS escribir, v«íd<M 
'TROA". 
CARTERA documentos y diae 
ro, extravióse. Ruégase devo-
luciíón: Taller Hijos Melchor, 
Martínez. 
VENDO coche ' "Sínger" 8 
H.P. calzado semi-nuevo, toda 
prueba. Verlo Santa Ana, 30, 
de 9 a 10 mañana. Gupo cua-
renta y cinco litros. 
E N CASA nueva, se ceden íwu 
bitaeiones derecho cocina, gui-
sar, maguífiea oportunidad. In 
formes este Admioistración. 
MAQUINAS de coser "Sínger" 
se venden baratas. Calle Fer* 
nando G. RegueraI. 7 • ports^ 
ría). 
APRENDA" nidio por correa 
pondencia en dos meses, iiega-
lamos materiales prúetieí* 
di o-Enseñanza. Apartad1 
mero 10.069. -Madrid. 
SE CEDE im pequeño 











baño. Escriban.- ingeniero 
ministración PílóA. 
MOTNOR.bomba para riegos, do 
gasolina, de fuerza 4 H.P. con 
toda tubería Suficiente para 
cuatro o cinco metros se v(su-
de. Raaon : Demetrio del Va-
Ue iMédl&oü. v;llahnT-nj^a 
Ford toda prue 
• l o s é González 
Hurgo Nuevo, 




hundidos pop los submarinos akmangs 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ber l ín , 13 .—Comt ímcado del A l 
to Mando de las fuerzas arma-
das, alemanas: 
"Nueve barcas de comercio, 
con un 'totail de 56.248 toneladas, 
que navegaban en un _conva\y 
fuertemente protegidos por des-
tructores ingleses han sido hun¿ 
didos por los submarinos alema-
nes d e s p u é s de una serie de ata-
ques qut en conjunto han dura-
d a nueve d ías . E l arma submari^ 
na ha hundido en este convoy 
a d e m á s de las cifras indicadas 
otros trece barcos, con un des-
plazamiento total de 26.248 tone-
iladia'S. 
L a s puertos del Sur y del S O . 
de la Grian B r e t a ñ a han sido 
b o m b á r d e a d o s con é x i t o por la 
a v i a c i ó n a'lemiana. L o s bombarde 
ros alemanes han hundido en las 
horas diurnas, frente a la costa 
'oriental escocesa, un barteo mer-
• cante dê  8.000 ton dadas y du-
rante la pasada noche, un peque 
fio barco de guerra, en las proxi 
n ú d a d e s de Landsend. A d e m á s , 
otros dos grandes barcos mercan 
tes y un navio escoltado han si 
d^ 
bombas y el fuego de las armas 
de a bardo de los aviones a)le-
tnanes. 
E n Africa del Norte, los ca-
tiros de asalto "alemanes han des-
truido a c a ñ o n a z o s una bater ía 
br i tánica cerca de Tobruk. mien-
tras que ía- actividad ofeiisiva Üe 
los tanques ingleses era rechaza-
da. E n Sollum se r e g i s t r ó inten-
sa actividad de 'las patrullas de . 
contacto de ambas partes. 
L o s «aparatos de bombardeo y 
jdc ataque en picado, en colabora-
¡c ión con las fuerzas a é r e a s Italia 
jnas han bombardeado loS puertos 
<ie aprovisionamiento de las fuer 
zas br i tán icas de Tobruk. U n bar 
co r e s u l t ó incendiado en el indi-
cado puerto. 
E n la- bahía de S u d á y a'l Sur 
de Creta, los aviones alemanes 
h a n averiada seriamente a varios 
mercantes enemigos. 
La av iac ión alemana ha artaca-
áo en k i s la de M a l t a lia® hnjpor 
tantes instalaciones de guerra d« 
-los 
sistencia de nuestras tropas, anima 
das por el ejemplo de Su Alteza el 
Chique de Aosíta ."EFE. 
C O M U N I C A D O S I N G L E S E S 
' Landres, 13.—Comunicado de los 
ministefios del Aire y Seguridad 
Interior: ^ 
" L a actividad aérea enemiga so-
bre las I ^ a s durante la pasada no-
che ha sido "nuy reducida. E n el 
sureste, este , vtros puntos de I n -
glaterra fuero,* arrojadas algimas 
bombas. Hay que lamentar pocas 
víctimas y lo« daños son de poca 
importancia. 
U n aparato alemán fué derribado. 
— r E F E . 
X X X 
s • 
Malta, 13.̂ —Comunicado oficial: 
"Grandes daños fueron ocasiona-
dos en la isla al ser atacada en tres 
olas sucesivas por los aviones ale 
manes en la noche deí domingo. Hay 
qwe Amentar algunas víctimas. 
E l lunes fué dada cuatro veces 
la alarma por la presencia en a s 
proximidades de aviones enemigos. 
L a isla de Malta ha sido objeto 
gravemente averiados por las de 600 ataques aéreos desde que Ita 
lía entró en la guerra. Gen de es-
tos ataques se han verificado en el 
pasado mes de a b r i l . ' ' — E F E 
X X X 
Londres, 13.—Comunicado del mi 
nisterio del Aire británico: 
"Los aviones del servicio de bom 
FIESTAS DEL ALZAMIENTO 
RAN DIA RE 
BASES 
t* .—Por el Consejo 
de Estudios E c o n ó m i c o s 
a e r ó d r o m o s de lucha y del 1 ciai€S organizador del 
oncurso d i carteles ——o—— anunciadores 
L e o n é s 
y S o -
Gran 
IKrerto de L a Vteletta. F u e r o n o b D í a Regionail que habrá de cele-
tenidas muy buenos tesulit íados. ijarse en nt,e^tra ciudad con mo-
P e q u e ñ o s contingentes br i tam- ¡ ¿ e ^ Fiestas del Alzamien 
eos lanzaron "bombas la pasada 
noche en las zonas O. y S O . de 
Alemania y se produjeron incen 
dios en los barrios habitados y 
en 'las instalaciones industriales 
de M a o n h é i m y Colonia. L o s da 
fioís materiales son m í n i m o s y el 
n ú m e r o de victimas muy redt íc i -
U n a escuadra de aviones de 
ataque en picado se ha d i s t ingu í 
y a especialmente durante un ata 
to del presente a ñ o durante los 
d ías 18. 19 y 20 de Julio, se abre 
un concursa para premiar los 
c a r t é l e s anunciadores de dicha 
fiesta de exa l tac ión leonesa. 
2 .* .—El motivo a r t í s t i c o a esn-
Í)leiar en la c o m p o s i c i ó n queda a ibre e l e c c i ó n ddl concursante, 
que únicamefffte deberá atenerse 
al carác ter de lia« fiestas y bus-
car, por tanto, un tema relacio-
nado con asuntos t í p i c a m e n t e leo 
«fue coronado por e l é x i t o contra j ne&eS. Necesariamente los carte 
ana 'formación naval br i tán ica j ¿es habrán de llevar la inscrip 
tente Bengasi en la noche del día 
11 de mayo. L a escuadrilla e s t á 
a l mando del teniente Rieger". 
P—E F E . 
COMUNICADO ITALIANO 
c i ó n : F I E S T A D E L A L Z A M I E N 
T O . G R A N D I A R E G I O N A L . 
L E O N . 18, 19 y 20 D E J U L I O -
1941. E s t a inscr ipción podrá dis-
tribuirse s e g ú n el criterio dcá 
artista. 
3.a.—La c o m p o s í c i ó a habrá de 
hacerse a cuatro tintas sobre un 
R o n » , 13.—Comunicado ofifial ^ ^ j . die 60 por 50 c e n t í m e -
arúmero 342 del Cuartel General ce itoB) pudiendo emplearse telas Q 
^ fuerzas amadas italianas: . papel. 
" E n AUjania prosigue ia ocupa-) 4.a.—Podrán acudir la ««te con-
'dón de los territorios conquistados curso cuantos artistas lo deseen, 
por nuestras tropas, que alcanzaron, sin ninguna^ e x c e p c i ó n específ ica, 
Pricen, Tetovo, Gostivar. y Kicevo. r V con el n ú m e r o de obras que 
v E n Grecia las tropas italiams tengan 'por conveniente, 
fem completado la ocupación de E l t „ 5 - • — E l P-'a^ de a d m i s i ó n de 
j^>iro, la Acamania y la Etona y ' J~s \tr™m%Taj improyroga-
han llegodo hasta Missolongui y L e f r e n t e , el d ía 5 de Junio a la 
p a n t o , l i el golfo de Patrás. ) * * * * f ^ f f .l\ 
^ n ' Cirenaica hubo viva actividad I 
8e los elonentoa italo-alemanes en fJ^r? t n ^ f S ^ l\r-J~ 
)fr- , r. -r , 1 , ü s t u a i o s E c o n ó m i c o s 3* Sociales. 
Tobruk y Soílum. Los bombarderos p a k c i o de la E x c i n a D i p u t a c i ó n 
^lemanes atacaron repetidas v^es Provincia^ y l levarán estampado 
las Kistalaaoces de Tobruk. Fue «,! dorSo i€ina. e l mjsmo Ie, 
alcanzado va contratorpedero y se j -
provoi-aron incendios en 'as reser-
vas de «arbwrantes y depósitos de 
E n A i r k a a r f e i ^ l prosigue con 
^ heroica 'té-
ma «e traerá escrito en tm sobre 
cerrado que contenga «1 nomvre 
y domicilio del concursante. 
7.*.—Se establecen dos pr>e-
¡mios para los dos mejores carte-
les a juicio del Jurado; é l 1.° de 
2.000 pesetas y el 2.° de 1.000. 
L e ó n . 13 de Mayo de 1941.— 
E l Presidente dél Consejo L e o -
n é s de Estudios E c o n ó m i c o s y 
Sociales. 
L A S U E R T E 
de Inglaterra 
quedará decidida 
en 60 días 
Budapest, 13.—La fuerte de I n -
glaterra quedará decidida en un 
plazo de sesenta día* si antes no 
queda definitivamente- ar-ejuradr. 
la llegada de material de guerra a 
las Is'as Británicas, según declara 
riones de los técnicos militares bri 
tánicos que el "Magyarsag" recoge 
de las emisoras norteamericanas.— 
E F E 
UNA CARTA DE ROOSE 
V E L T PARA E L R E Y D E 
CRECIA 
Beyruíh, 13.—James Roosevelt 
ha visitado en Creta al Rey Jorge, 
al que entregó una carta del Presi-
dente de los Estados Unidos.—Efe. 
¡TI JADOK!: 
•/ A partir del 16 de Mayo percibirás el fí) por 100 del 
importe d^l Subsidio que hzs íecUiido liasta Fe-
¡' brero lacliislv©. 
L. C 
bardeo han reanudado en la pasada 
noche sus ataques contra la zona 
industrial de Mannheim, donde fue 
ron ocasionados distintos incendios. 
También fueron bombardeadas Celo 
nia y Coblenza en Alemania y Os 
tende y Dunkerque en la zona ocu 
pada. De estas operaciones han re-
gresado todos nuestros aparatos."— 
E F E . 
X X X 
E l Cairo, 13.—Comunicado del 
Alto Mando británico en Oriente 
Medio: 
" L i b i a . — L a situación en Tobruk 
no ha experimntado cambio ¿Iguno. 
E n la región de Sollum e? enemigo 
efectuó una operación de_recianod-
mienío, avanzando hacia el este en 
cinco pequeñas columnas. Cuando se 
estableció contacto con las vanguar-
dias de nuestras unidades motoriza 
das en el oeste y sur de Zofafi, el j 
adversario ha retrocedido ofreciendo' 
entonces rm excelente blanco a ¡ 
nuestros aviones. 
Abisinia,—Otros doscientos ita-
lianos han sido hechos prisioneros 1 
por las tropas británicas que a van I 
zan sobre Amba Alagi. E n la re-1 
gión de los lagos, al sur de Addis j 
Abeba, nuestras tropas atacaron 
una posición enemiga a cuya guar- ¡ 
nición infligieron pérdidas importan 
tes. Trece italianos y dentó cuarenta , 
y tres africanos fueron hechos pri-
sioneros. 
Irak .—Sin novedades dignas de 
m e n c i ó n , " — E F E / 
DE HESS E l i E s c o r i 
11 & 
. 1 
Londres, 13.—Antes de ser con-
ducido a Glasgow, Rudoíí Hess 
permaneció algunas bofas en una 
casa de 'abor cercana al lugar don 
de cayó al arrojarse con paracaídas, 
bajo la vigilancia de dos guardias 
metropolitanos. Estos han declarado 
entre otras cosas, que Hess llevaba 
encima un mapa en el qué estaba 
subrayado con lápiz azul el trayec-
to de Hasburgo a Escocia, ana n ú 
quina fotográfica que x según mani-
festó no había utilizado y comprimi 
dos alimenticios. Se mostraba tran 
qui'o. A l ofrecérsele un cigarrillo 
contestó que no fumaba, y aceptó so 
lamente medio vaso de leche; Se 
quejaba de fuertes dolores en la d n 
tura y en un tobillo. 
E n respuesta a las preguntas que 
le hicieron, declaró que había ajus 
tado a_su avión un depósito comple 
mentarlo de gasolina, para estar se 
guro de poder llagar a Inglaterra y 
que lo arrojó al mar al aproximarse 
a Escocia. A g r e g ó que había bus-
cado un lugar apropósito para el 
aterrizaje. A consecuencia de la os 
curidad tuvo que vo'vcr a elevarse. 
Paró el motor y cuando comenzó a 
descender, lo puso de nuevo en mar 
cha y se lanzó al espacio en para-
caídas mientras el aparato se estre 
liaba contra él s u e l o . — E F E 
H E S S I N C O M U N I C A D O 
BerMn, 13.—En los c í rcu lo s de 
esta capital se declara esta tar-
de que s e g ú n las informaciones 
inglesas, nadie e s t á .autorizado 
para visitar a Rudolf Hess y por 
cons¡guient€ efi u 
^ e . trato r e e t b e * ^ 
Presión sobre él L ^ 
determinadas declJS 
da aprovechado p ^ 0 . ^ ««i 
da británica. Se dLu 
Que el reciente a c V . T V 
la triste t ^ s l . ^ 0 a< H nste consecuncij Z f&T 
que padecía. da gf. 
.-ra, cuando era J?* ' Xkrfí ( 
dor, sufrió una Srt? ,a, 
teresn ^,l_.nerida QW teresó un pulmón: P ^ l » ^ P!¡ 
bien del es tómago 
de insomnios y o t ¿ nanii( 
ciones nerviosas qtie a™an, 
almiar médicos ni ^ 
Comprendjendolo asi «i p^ña en 
le dispensó gradualmente AT ^ 
grandes deberes y respon^ 1^ 
dades que Bbbre éj ^ 
declararse la guerra actm) i rfí. P1 
no ^1 manscal Goering. como UM v< 
sible sucesor, a pesar dt , )« no 
ílfess seguía siendo so l o J l ú a 




E L GEÜTEEAL GEVENotperia 
- = o O o = — ¿pre 
u que 
C á d i z , 13.—Ha fallecidi nía ca 
l a s cuatro de la tarde ei 9 ânco 
r a ] Gevenois, gobernador i pr]a h 
t a r de la provincia. ;-:':tor, 
E ] entierro se efectuari retend 
ñ a ñ a . E ] cadáver será tn ¿1 ei 
dado a l pueblo d« Canillai ilación 
Riotuerto , para ser enien parwc 
en e l p a n t e ó n de la fami'l 1 nuest 
rá que 
H a m u e r l 
PROXIMAS OPERACIONES ALEMANAS EN EL «4 
ROJO 
Berlín, 13.-—Autorizadamente se comunica que la 
ción de la guerra hace prever próximas operaciones en el 
Rojo por parte de las unidades alemanas. Se advierte a( 
los barcos del riesgo y desde luego se prohibe a los de nafl 
nalidad extranjera el entrar en la zona septentrional f -
prendida desde el golfo de Suez y el de Akala h a » 




® €1 S © 
aplaza sus acunciades g 
' : 
r • : 
Washington, 13.-^1 presidente Roosevelt ^ ^ 
hasta e] 27 del mes en curso la conferencia ^ . ^ ^ t i c ^ t ^ 
da para al miércoles, ante loa representantes ^ ^ V ^ ¡j^B 
las naciones suramericanas. También ha sido api 5 
ferencia que Roosevelt debía pronunciar ante J^ftIlte.-^g 
mericana, alegando el estado de salud del P1*5̂  
• ^ iffffo ^ » 
L O S C O M U N E S H A N C A M 1> fffmsw» ° aí a % l 
B I A D O D E D O M I C I L I O 
Londres, 13.—La Cámara de 
lós Comunes, cuyo s a l ó n de sesio 
nes fué destruido par completo 
durante el ú l t i m o ataque aéreo 
sobre Londres, se ha reunido 
hoy en una saila de aspecto me-
nos sombr ío , (ion el ceremonial 
de costumbre. 
Una de !as primeras cuestiones 
tratadas,' motivó la siguiente decU 
ración de Churchill: " L a antigua 
Cámara ha sufrido t^es destrozos, 
que no puede ser reconstruida an 
tes de mucho tiempo. Y a hemo< en» 
pezado ?. levantar un tercer edificio 
para el caso de que ocurra a go a 
éste en que nos encontramos. La. » 
bor de nuestras instituciones no se 
verá entorpecida por ninguna a « i o n 
del exterior del enemigo, — ^ r ^ -
L A O F E N S I V A J A P O N E S A 
D E M A Y O 
Shanghai. 1 3 - H a c ^ P ^ 
Doscientos mu - ^t^-
Kai Sheck han ŝ do ^ ^ 
sur de la PrOV™£ücs 
donde las p ? ^ ^ . 
el 10 de moy"' 
A t r o p a s c h m a s ^ 1 1 ^ ^ 1 
15.000 muertos y ^ TatBb^ 
do 8.000 P^,10^; se ^ 
la China del bur c 
s a t i ^ | f [reléanlas t , 
- ^ ' i n t e n t a c e r t -
nicaciones chma 
50ldados ck C n ^ 





va solre. * " 
